




































































































































“稀缺” 。随着经济发展 、社会进步 ,对经营才能也
要求不断变化 。知识经济时代的来临 ,对资本经营
者提出了管理有关知识资本的更高要求 ,而原来传
统经济条件下的一些决策功能则交由中层经营管
理人员去完成 。对企业而言 ,资本经营者经营才能
的稀缺程度越高 ,则“分红”比例也越大。这同时激
励资本经营者不断更新知识 、提高技能 ,否则其分
享剩余的份额将会越来越少 ———一个极端的例子 ,
普通职员所获取的效益奖金或因“职工持股计划”
而分得的公司股票 ,其实也都可以理解为是对企业
剩余的一种“分享” ,只不过这种分享所占的比例极
小而已。加薪的支付形式有多种 ,既可以是货币 ,
又可以为股票 、股票认购权 、退休金计划等其他形
式 。为防止出资人对资本经营者选择权的弱化 ,当
采用股票加薪形式时 ,宜以类似优先股的方式支
付 ,并不从此渠道赋予资本经营者投票表决权。在
这一点上 ,加薪中的股票与资本经营者自身购持的
公司股票是有区别的。由于股票 、股票认购权的实
际价值和未来退休金的发放与企业未来资本增殖
的程度密切相关 ,因此 ,这些形式有助于提高资本
经营者行为的长期偏好水平。一些实证研究的结
果也表明 ,资本经营者权益性报酬与出资人利益存
在正相关关系。当然 ,具体采取哪些形式 ,还应结
合企业特定情况作出决定。
(作者系厦门大学管理学院博士生　责编　柯湛)
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